静かなる本能 by 安田 理深
静
か
な
る
本
能
安 
田 
理 
深
一
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
願
心
荘
厳
と
い
う
意
味
深
い
表
現
が
あ
る
。
然
も
『
浄
土
論
』
と
し
て
は
極
め
て
重
要
な
と
こ
ろ
に
こ
の
言
葉 
が
出
て
い
る
。
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
に
も
願
心
廻
向
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
そ
れ
と
つ
な
が
り
な
が
ら
更
に
一
層
深
め
ら
れ
た
展
開
が 
示
さ
れ
て
い
る
。
往
還
・
因
果-
行
信
と
い
う
よ
う
な
教
学
の
内
容
を
総
括
す
る
も
の
、
つ
ま
り
原
理
的
な
も
の
と
し
て' 
如
来
願
心
の 
廻
向
成
就
と
い
わ
れ
る
。
願
心
と
い
う
も
の
が
『
教
行
信
証
』
と
い
う
内
容
を
往
還
廻
向
の
形
式
を
以
て
組
織
す
る
原
理
と
し
て
示
さ
れ 
て
い
る
。
こ
の
親
鸞
の
願
心
と
い
う
の
は
世
親
の
願
心
荘
厳
に
由
来
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
の
教
説
に
よ
っ
て 
み
れ
ば
欲
生
心
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
世
親
で
は
願
心
は
荘
厳
の
原
理
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま 
り
荘
厳
功
徳
成
就
の
如
来
及
び
如
来
の
世
界
と
い
う
も
の
を
、
世
親
は
自
己
の
信
心
の
表
白
と
し
て
、
広
く
こ
れ
を
偈
を
以
て
表
白
す 
る
と
と
も
に
、
ま
た
そ
れ
を
三
類
二
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
成
就
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
願
心
荘
厳
は
、
そ
の
解
釈
の
帰
結
を
示
す
言
葉 
で
あ
る
。
三
類
二
十
九
種
の
功
徳
成
就
の
世
界
を
総
括
す
る
も
の
、
即
ち
そ
の
世
界
の
原
理
と
し
て
願
心
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
親
38
鸞
の
願
心
廻
向
に
し
て
も
、
ま
た
世
親
の
願
心
荘
厳
に
し
て
も
、
と
に
か
く
願
心
と
い
う
も
の
が
こ
の
よ
う
に
原
理
的
な
も
の
と
し
て
い 
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
宗
教
心
と
い
う
も
の
を
原
理
と
し
て
い
い
表
わ
す
も
の
が
願
で
あ
る
。
本
願
と
い
う
の
は
願
が
根
本
で
あ
り
原
理
で
あ
る
か
ら 
で
あ
る
。
そ
し
て
願
は
欲
を
以
て
本
質
と
す
る
、
願
は
宗
教
的
意
欲
で
あ
り
宗
教
的
欲
求
で
あ
る
。
ミ
〇
一̂
I
!
と
し
て
表
わ
さ
れ
た
宗
・ 
教
心
で
あ
る
。
『
無
量
寿
経
』
並
び
に
そ
の
唯
一
の
論
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
浄
土
論
』
の
伝
承
で
は
、
宗
教
心
が
欲
生
我
国
の
心
、
或
い 
は
願
生
彼
国
の
心
と
い
う
言
葉
で
い
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
欲
は
願
の
本
質
で
あ
る
か
ら
、
願
生
と
い
う
も
欲
生
と
い
う
も
別
の
も
の
で 
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
願
生
は
欲
生
を
衆
生
の
自
覚
と
し
て
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
宗
教
心
〇̂
&
0
3
と
い
う
場
合
、
単
的
に
い
え
ば
菩
提
心
で
あ
る
。
菩
提
心
は
大
乗
的
宗
教
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
菩
提
心 
を
願
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
『
十
地
経
』
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
そ
れ
が
一
般
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
菩
提
心 
は
菩
提
へ
の
方
向
を
も
っ
た
心
で
あ
る
。
菩
提
志
向
の
意
識
で
あ
り
、
菩
提
に
属
す
る
意
識
で
あ
る
。
随
っ
て
そ
れ
が
衆
生
〇
日 
1\4
〇
！
!冷
!！
に
起
る
け
れ
ど
も
、
凡
夫
〇
芻!\131
一
か
ら
発
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
凡
夫
の
意
識
を
突
破
し
て
、
衆
生
を
菩
提
へ
の 
方
向
に
転
ず
る
意
識
で
あ
る
。
菩
提
の
方
向
に
転
ぜ
ら
れ
た
意
識
を
有
つ
衆
生
は
、
菩
薩
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
大
乗
的
実
存
で
あ
る
。
 
随
っ
て
こ
う
い
う
意
識
を
も
っ
た
宗
教
心
の
生
起
を
特
に
発
起
と
い
う' 
超
越
的
生
起
で
あ
る
。
凡
夫
的
世
界
の
エ〇
ユ20
1
1
占1
6
1
3
各6  
を
突
破
し
て
、
そ
れ
よ
り
み
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
覆
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
深
み
〇
が1
?
宙
か
を
開
く
か
ら
で
あ
る
。
と
に
か
く
宗 
教
心
一
般
と
し
て
は
発
菩
提
心
と
い
う
べ
き
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
『
無
量
寿
経
』
に
於
い
て
説
か
れ
る
信
心
と
い
い
、
『
浄
土 
論
』
に
於
い
て
一
心
と
表
白
さ
れ
て
い
る
意
識
も
、
も
と
よ
り
菩
提
心
の
意
識
を
有
つ
の
で
あ
る
。
信
心
は
仏
心
で
あ
る
。
世
親
が
『
浄 
土
論
』
に
於
い
て
三
種
菩
提
門
相
違
法
と
三
種
菩
提
門
随
順
法
と
い
う
よ
う
な
綿
密
な
法
施
設
を
通
し
て
妙
楽
勝
真
心
と
い
う
よ
う
な
表 
現
を
与
え
て
い
る
の
も
、
宗
教
心
を
菩
提
心
と
し
て
解
明
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
の
所
謂
浄
土
の
大
菩
提
心 
と
し
て
の
信
心
の
意
義
を
表
わ
す
も
の
で
¢5
ろ
う
。
そ
こ
に
は
是
心
是
仏
、
是
心
作
仏
と
い
う
よ
う
な
確
信
的
な
意
義
が
、
極
め
て
記
述
39
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
わ
け
で
宗
教
心
と
い
う
も
の
を
単
的
に
い
う
場
合
、
宗
教
心
一
般
と
し
て
は
信
心01
莒
更!
!
で
あ
る
。
忍=
¢.0
1
!
は
信
の
意 
識
に
於
け
る
事
実
で
あ
り
、
経
験
で
あ
る
。
大
乗
一
般
と
し
て
は
発
菩
提
心
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
一
切
衆
生
を
一
切
諸
仏
た
ら
し
め 
る
と
こ
ろ
の
大
乗
的
超
世
界
的
意
味
の
事
業
が
建
立
さ
れ
、
そ
れ
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
原
理
と
な
る
も
の
が
菩
提
心
で
あ 
る
。
大
乗
仏
教
と
い
わ
れ
る
も
の
は
菩
提
心
の
外
に
そ
の
事
実
を
有
た
ぬ
の
で
あ
る
。
二
と
こ
ろ
で
信
心
と
い
う
も
の
の
本
質
と
し
て
、
そ
れ
は
超
越
的
生
起
と
し
て
経
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
教
心
と
い
い
菩
提
心
と 
い
う
も
の
も
、
心
2.1:
占
は
や
は
り
一
つ
の
意
識
で
あ
る
限
り-
つ
の
存
在
で
あ
る
。
宗
教
的
と
い
わ
れ
る
事
実
は
信
の
意
識
の
事
実
で 
あ
る
と
と
も
に
、
信
の
意
識
と
し
て
既
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
意
識
で
あ
る
と
と
も
に
、
意
識
が
あ
る
の
で
あ
る
。
随
っ
て
信
の
意
識
も 
や
は
り
縁
起
、
「
よ
り
て
起
っ
た
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唯
だ
信
の
意
識
は
凡
夫
に
凡
夫
の
意
識
現
象
が
起
る
の
と
異
っ
て
、
凡 
夫
の
意
識
を
突
破
し
て
起
る
、
超
越
的
性
質
の
経
験
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
特
に
発
起
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
華
厳
教
学
の
概 
念
を
い
え
ば
性
起
と
い
わ
る
べ
き
意
義
が
あ
る
。
縁
起
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
性
起
で
あ
る
。
「
よ
り
て
起
っ
た
」
の
み
な
ら
ず
、
「
そ
の 
ま̂
で
起
っ
た
」
の
で
3)
る
。
つ
ま
り
超
越
的
生
起
は
他
な
る
も
の
よ
り
起
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
が
そ
れ
自
身
と
し
て
現
象
し
た
と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
。
宗
教
心
は
宗
教
心
か
ら
宗
教
心
に
な
っ
た
、
他
か
ら
導
玄
出
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
ま
ま
で
起
る
と 
い
っ
て
も
、
起
る
限
り
他
を
媒
介
と
す
る
、
他
を
俟
っ
と
い
う
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
宗
教
心
と
い
う 
も
の
を
た
だ
奇
蹟
と
い
う
よ
り
仕
方
の
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
奇
蹟
的
な
神
秘
経
験
と
い
う
よ
り
他
な
い
も
の
に
な
る
で
あ
ろ 
う
。
超
越
的
生
起
は
必
ず
し
も
奇
蹟
的
な
出
来
事
で
も
な
く
、
神
秘
的
経
験
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
他
を
俟
っ
て
自
ら
は
自
ら
を
現
象
す
40
る
。
こ
の
場
合
他
と
な
る
も
の
は
教
で
あ
る
。
教
法
と
は
他
者
の
言
説
で
あ
る
。
他
者
の
言
説
を
聞
き
且
つ
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
が
縁 
と
な
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、
発
起
に
対
し
て
顕
彰
で
あ
る
。
顕
彰
、
萸
に
く
わ
し
く
顕
彰
隠
密
と
い
わ
れ
る
も
の
は
教
説
の
仕
方 
に
関
す
る
規
定
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
。
随
っ
て
顕
彰
は
宗
教
心
が
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
開
か
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味 
す
る
。
宗
教
心
を
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
ら
と
し
て
本
よ
り
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
開
か
れ
顕
わ
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い 
う
と
こ
ろ
か
ら
、
親
鸞
は
信
心
を
有
っ
こ
と
の
意
義
を
、
開
闡
と
い
い
顕
彰
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
教
心
は
教
育
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
た
も
の
の
意
義
で
あ
る
。
こ
れ
が
縁
起
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
意
義
で
あ
る
。
言
説
を
以
て
教 
え
、
言
説
を
聞
い
て
教
え
ら
れ
る
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ク
ル
の
所
謂 
厂
〇
也〇
孑
凸3
號 
の
意
義
を
有
っ
も
の
で
あ
る
。
厂
0
2
〇
チ2
2
2
0
 
を
通
し
て
の
経
験
は
神
秘
経
験
で
は
な
く
し
て
正
に
自
覚
と
し
て
の
経
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
開
か
れ
る
の 
は
有
る
も
の
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
自
ら
は
自
ら
か
ら
自
ら
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
よ
り
宗
教
心
は
ど
こ
ま
で
も
宗
教
心
自
ら
の 
う
ち
に
そ
の
根
拠
を
有
っ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
発
自
展
の
も
の
と
し
て
自
己
に
由
来
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ 
の
場
合
に
は
宗
教
心
を
人
間
の
根
元
に
み
る
こ
と
に
な
る
。
凡
夫
を
転
じ
て
師
た
ら
し
め
る
菩
提
心
を
、
却
っ
て
凡
夫
の
根
底
に
み
る
こ 
と
に
な
る
。
人
間
に
超
越
的
で
あ
る
も
の
が
却
っ
て
人
間
の
根
元
で
あ
る
、
宗
教
心
は
人
間
に
と
っ
て
こ
う
い
う
超
越
的
根
元
で
あ
る
も 
の
と
し
て
人
間
構
造
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宗
教
心
は
人
間
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
人
間
で
あ
り
得
る
が
如
き
偶
然
的
な
も
の
で
な
く
し
て
、
人
間
存
在
に
と
つ 
て
原
理
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
宗
教
の
原
理
は
、
同
時
に
人
間
の
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
に
原
理
的
に
か
か
わ 
る
意
義
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
初
め
に
い
っ
た
よ
う
に
、
こ
う
い
う
原
理
的
な
も
の
と
し
て
の
宗
教
心
を
願
と
い
う
表
現
の
う
ち
に
よ
み
と
る
こ
と
が 
出
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
人
間
は
そ
れ
が
人
間
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
が
い
か
な
る
92
けーー
は
〇-
口
に
於
い
て
あ
る
存
在
者
で
あ
っ
て
も
、
41
0131113
(1)3
を
有
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
実
に
大
乗
仏
教の
0
1
3
1
1
药
!
!
 
の
内
容
で
あ
る
。
勿
論
、
有
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
自
覚 
的
経
験
と
し
て
有
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
根
元
的
に
願
と
し
て
有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
願
と
し
て
信
心
を
有
っ
て
い
る
の 
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
つ
の
自
覚
的
経
験
と
し
て
意
識
に
於
け
る
現
象
と
な
る
為
に
は
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
開
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の 
で
あ
る
。
人
間
の
超
越
的
根
元
で
あ
る
も
の
も
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
自
覚
を
俟
っ
て
自
ら
を
自
ら
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
が
出
来
る
の 
で
あ
る
。
01
さ
！3
6
1
1
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1
1
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1
1
と
し
て
の
願
は
、
こ
う
い
う
点
か
ら
人
間
に
自
覚
の
時
熟
す
る
の
を
、
要
求
し
て
い
る
も
の
と
い
う
意 
義
の
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
世
親
が
願
生
彼
国
と
い
う
の
は
、
一
心
の
信
の
内
容
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
願
の
も
つ
信
を
述
べ
る
の
は
、
信
が 
願
よ
り
発
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
よ
る
の
で
あ
る
。
願
と
し
て
有
っ
て
い
た
信
が
、
時
熟
し
て
現
実
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
 
そ
の
信
に
は
願
が
行
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
願
生
彼
国
の
信
心
は
、
信
心
の
根
元
と
し
て
、
欲
生
我
国
の
願
心
に
め
ざ
め
た
信
で
あ
る
。
 
随
っ
て
、
願
生
彼
国
の
信
心
に
、
欲
生
我
国
の
願
心
が
現
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
心
は
、
願
心
の
現
行
の
事
実
で
あ
る
。
原
理
的
な 
る
も
の
の
事
実
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
事
実
は
原
理
的
な
る
も
の
に
よ
っ
て
成
立
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
ま
た
、
事
実
は
原
理
的
な
る
も 
の
の
現
実
的
証
明
で
あ
る
の
で
あ
る
。
三
さ
て
、
願
心
荘
厳
に
立
ち
か
え
っ
て
、
右
の
記
述
の
よ
う
に
、
願
心
と
は
宗
教
心
を
原
理
的
な
も
の
と
し
て
み
た
も
の
と
い
う
こ
と
が 
出
来
る
。
願
心
荘
厳
は
、
願
心
が
自
ら
を
荘
厳
す
る
の
意
味
に
よ
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
願
心
が
、
何
か
を
何 
か
と
し
て
荘
厳
す
る
の
意
味
に
も
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
あ
わ
せ
て
願
心
の
荘
厳
で
あ
る
。
願
心
は
何
を
荘
厳
す
る
の
か
と
い
え 
ば
、
如
来
の
世
界
、
或
い
は
境
界
を
荘
厳
す
る
の
で
あ
る
。
所
謂
三
類
二
十
九
種
の
功
徳
成
就
と
い
う
よ
う
な
相
を
以
て
述
べ
ら
れ
て
い 
る
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
、
国
土
を
し
て
国
土
た
ら
し
め
る
国
土
の
範
型
で
あ
る
。
宗
教
心
が
国
土
の
原
理
と
し
て
表
わ
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さ
れ
て
い
る
の
が
願
心
荘
厳
で
あ
る
。
こ
の
願
心
荘
厳
と
い
う
表
現
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
勿
論
『
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。
菩
提 
の
願
と
い
う
一
般
的
な
も
の
を
掘
下
げ
て
、
更
に
国
土
の
願
と
い
う
も
の
を
宗
教
心
の
原
理
と
し
て
言
説
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
『
無
量 
寿
経
』
の
独
自
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
願
心
荘
厳
と
い
う
言
葉
は
、
同
時
に
瑜
伽
の
論
家
と
し
て
の
世
親
で
な
け
れ
ば
出
て
こ
な
い
よ
う
な
意
義
を
有
っ
た
表
現
で 
も
あ
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、荘
厳
功
徳
成
就
の
世
界
の
範
型
と
い
う
よ
う
な
学
問
的
事
業
は
、無
著
に
於
い
て
着
手
さ
れ
て
い
る
の
で 
あ
る
。
国
土
の
範
型
は
、
無
著
，
世
親
二
論
家
の
教
学
的
事
業
で
あ
っ
た
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
世
親
の
『
浄
土
論
』
も
一
応
は
瑜
伽 
の
論
と
し
て
瑜
伽
教
学
の
宗
教
心
を
表
現
し
た
も
の
と
い
う
意
義
も
あ
る
の
で
あ
る
。
瑜
伽
の
教
学
を
も
っ
て
『
無
量
寿
経
』
に
相
応
し 
よ
う
と
い
う
意
義
も
あ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
無
著
の
『
摂
大
乗
論
』
に
は
、
国
土
の
範
疇
の
一
つ
と
し
て
、
即
ち
果
円
浄
と
し
て
、
清 
浄
唯
識
智
と
い
う
こ
と
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
瑜
伽
教
学
の
概
念
を
以
て
す
れ
ば
、
転
識
得
智
の
世
界
と
い
う
の
で
あ
る
。
国
土
は 
智
の
世
界
、
智
の
境
界
で
あ
る
。
く
わ
し
く
は
、
四
智
と
い
う
も
の
を
以
て
国
土
を
建
立
す
る
の
で
あ
る
。
世
親
の
願
心
荘
厳
と
い
う 
も
の
に
は
、
こ
の
伝
承
を
物
語
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
然
し
『
浄
土
論
』
に
瑜
伽
大
乗
の
論
と
し
て
の
意
義
を
み
る
こ
と
は
、
必
要
で
は
あ
る
が
充
分
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。無
著
の
国
土 
に
就
い
て
の
教
説
は
、
浄
土 
一
般
の
意
義
の
も
の
で
あ
る
。
智
の
世
界
、
つ
ま
り
仏
智
行
境
界
と
い
う
の
は
浄
土-
般
の
意
義
の
も
の
で 
あ
る
。
智
と
相
応
し
て
起
る
識
に
よ
っ
て
、
如
来
自
身
及
び
そ
の
世
界
を
建
立
す
る
と
い
う
教
説
は
、
簡
潔
で
は
あ
る
が
、
世
親
の
『
三 
十
頌
唯
識
論
』
に
も
転
依
と
し
て
、
そ
の
最
後
の
第
三
十
頌
に
出
て
い
る
。
『
摂
大
乗
論
』
に
於
い
て
も
、
そ
の
最
後
の
「
智
差
別
勝 
相
品
」
に
や
は
り
転
依
と
し
て
国
土
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
智
と
し
て
廻
転
さ
れ
た
識
を
依
と
し
て
如
来
自
身
及
び
国
土
が
施
設 
さ
れ
る
と
の
意
味
で
あ
る
。
智
は
最
後
な
る
も
の
、
究
竟
せ
る
も
の
で
あ
る
。
最
後
な
る
も
の
を
根
元
に
見
出
し
、
究
竟
せ
る
も
の
を
原 
理
的
な
る
も
の
と
し
て
見
出
し
て
来
る
と
こ
ろ
に
、
『
無
量
寿
経
』
の
教
説
す
る
と
こ
ろ
の
本
願
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
『
摂
大
乗
論
』
に
な
く
し
て
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
出
て
い
る
と
こ
ろ
の
願
心
は
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
を
源
泉
と
し
て
い
る
の
で
あ
43
る
。
『
無
量
寿
経
』
の
教
説
は
本
願
と
い
う
と
こ
ろ
に
独
自
の
意
義
が
あ
る
が
、
世
親
の
教
学
は
、
ど
こ
ま
で
も
心
の
教
学
で
あ
る
。
唯 
心
の
教
学
で
あ
る
。
願
心
荘
厳
の
表
現
に
は
、
識
を
離
れ
て
そ
れ
自
身
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
対
象
を
認
め
な
い
唯
心
の
意
義
が
意 
味
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
国
土
が
外
的
対
象
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
の
を
否
定
し
て
、
意
味5
5-3
と
し
て
表
現
の
世
界
で
あ
る 
こ
と
を
示
す
の
が
荘
厳
で
あ
る
。
国
土
は
意
味
表
現
の
世
界
で
あ
る
。
心
と
い
わ
れ
れ
る
と
こ
ろ
の
意
識
は
、
実
に
意
味
の
は
た
ら
く
場 
所
で
あ
る
の
で
あ
る
。
意
味
を
見
出
す
意
識
に
於
い
て
、
意
味
は
、
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
意
識
に
超
越
的
で
あ
る
意
味
も
意
識
の
場
を 
得
て
、
そ
の
意
味
を
充
足
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
二
十
九
種
の
功
徳
と
い
う
も
の
が
、
厳
密
に
は
畧
説
入­
法
句
に
対
し
て
、
広
説
二
十
九
句
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
を
以
て 
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
句 
は
名
や
字
と
同
類
な
る
概
念
と
し
て
、
言
説
の
道
具
た
る
意
義
を
有
っ
も
の
と
し
て
、
取
扱
わ
れ
て 
い
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ミ0
1
!
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
句
号此
!
！
!
老
注3
と
し
て
法
の
意
義
此?
^
を
表
現
す
る
も
の
で
あ 
り
、
広
・
畧
は
世
親
の
『
十
地
経
論
』
に
成
相(
綜
合)
・
壊
相(
分
析)
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
言
説
の
範
疇
を
意
味
す
る
概
念
で
あ 
る
。
と
に
か
く 
は
意
義8
比
き2
!
^
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
広
く
言
葉
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
る
。
根
元
的
に
は
『
無 
量
寿
経
』
の
教
説
を
う
け
る
も
の
で
あ
る
。
『
浄
土
論
』
の
唯
識
観
は
、
『
無
量
寿
経
』
の
法
と
義
と
に
似
現
せ
る
心
を
観
ず
る
、
『
無 
量
寿
経
』
止
観
で
あ
る
。
要
す
る
に
国
土
と
い
う
も
の
は
意
味
の
世
界
で
あ
る
。
『
浄
土
論
』
を
註
解
し
た
『
論
註
』
に
も
、
浄
土
の
宅
と
は
所
謂
十
七
句
是
れ 
な
り
、
と
い
う
興
味
あ
る
註
解
が
出
て
い
る
。
国
土
と
い
う
も
自
体
存
在
で
は
な
く
し
て
言
説
で
あ
る
、
即
ち
意
味
存
在
で
あ
る
。
そ
れ 
は
、
世
親
の
『
唯
識
論
』
に
い
う
と
こ
ろ
の
施
設
で
あ
る
。
言
説
と
い
う
施
設
存
在
の
存
在
性
は
、
於
い
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
於
い
て 
あ
る
も
の
の
於
い
て
あ
る
場
所
が
、
他
な
ら
ぬ
意
味
意
識
で
あ
る
。
言
説
の
施
設
は
、
意
味
意
識
を
場
と
し
、
そ
れ
に
於
い
て
立
て
ら
れ 
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
世
界
と
い
い
国
土
と
い
う
も
、
意
味
の
世
界
で
あ
る
。
国
土
と
い
う
意
味
を
存
在
に
見
出 
す
こ
と
が
即
ち
荘
厳
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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随
っ
て
願
心
が
何
か
を
荘
厳
す
る
と
い
っ
て
も
、
願
心
の
外
に
何
か
が
あ
っ
て
そ
れ
を
荘
厳
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
浄 
土
を
荘
厳
す
る
と
い
っ
て
も
、
浄
土
は
意
味
の
世
界
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
と
し
て
荘
厳
す
る
の
で
あ
る
。
何
か
を
荘
厳
す 
る
為
に
は
何
か
と
し
て
荘
厳
す
る
の
で
あ
る
。
国
土
と
し
て
荘
厳
す
る
の
で
あ
る
。
若
し
何
か
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
い
え
ば
意
味
を 
指
向
す
る
心
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
宗
教
心
が
宗
教
心
自
身
を
、
国
土
と
し
て
荘
厳
す
る
の
で
あ
る
。
何
の
為
か
、
と
い
え
ば
宗
教
心
が 
自
ら
を
成
就
す
る
た
め
で
あ
っ
て
そ
れ
以
外
の
目
的
の
た
め
で
は
な
い
。
宗
教
心
が
そ
れ
自
身
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教 
心
自
ら
の
満
足
を
得
る
の
で
あ
る
。
国
土
と
は
宗
教
心
の
自
体
満
足
の
意
味
で
あ
る
。
意
味
を
見
出
す
意
識
が
、
見
出
さ
れ
た
意
味
に
よ 
っ
て
意
識
自
体
の
満
足
を
う
る
の
で
あ
る
。
満
足
と
は
他
に
求
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
自
ら
で
そ
れ
自
ら
に
満
ち
足
る
こ 
と
、
つ
ま
り
宗
教
心
が
成
就
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
宗
教
心
と
い
う
も
の
の
意
義
が
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
存
在 
の
超
越
的
根
元
の
意
義
を
有
っ
も
の
と
す
れ
ば
、
宗
教
心
の
満
足
成
就
と
は
、
や
が
て
人
間
の
存
在
の
成
就
満
足
で
あ
る
の
で
あ
る
。
四
宗
教
心
の
満
足
成
就
と
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、然
し
そ
れ
は
単
な
る
主
観
的
満
足
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。外
に 
何
も
の
を
も
求
め
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
外
的
な
仕
方
で
客
観
的
に
満
た
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、然 
し
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
単
な
る
主
観
的
満
足
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
主
観
と
い
う
こ
と
が
既
に 
客
観
に
相
対
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
主
観
が
意
識
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
主
観
と
い
う
も
の
も
意
識
に
於
い
て
立
て
ら
れ
る 
も
の
で
あ
る
。
主
観
と
し
て
の
意
識
は
固
定
化
さ
れ
た
意
識
で
あ
る
。
す
べ
て
立
て
ら
れ
る
も
の
の
、
立
て
ら
れ
る
場
所
と
な
る
も
の
が 
意
識
で
あ
る
。
主
観
と
い
う
こ
と
も
意
識
に
於
い
て
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
逆
で
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に
意
識
は
何
か
を
意
味
す
る 
作
用
で
あ
る
。
無
内
容
の
意
識
と
い
う
も
の
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
無
内
容
の
意
識
と
い
っ
て
も
や
は
り
無
を
内
容
と
し
無
を
意
識 
す
る
意
識
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
主
観
と
し
て
意
識
さ
れ
た
意
識
で
は
な
い
が
、
何
も
の
を
も
意
識
せ
ぬ
意
識
も
意
識
と
し
て
は
成
立
45
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
唯
心
の
教
学
が
、
外
境
な
く
し
て
識
の
み
あ
り
、
識
が
外
境
に
似
現
す
る
、
と
い
う
所
以
で
あ
る
。
す
べ
て
の 
経
験
の
成
立
す
る
場
所
と
な
る
も
の
が
意
識
で
あ
る
。
経
験
す
る
と
は
意
識
す
る
の
謂
で
あ
る
。
経
験
の
場
と
し
て
の
意
識
こ
そ 
8
・
ミ!
一
羽52
6
 
で
あ
り
、
意
識
さ
れ
て
あ
る
経
験
は 
036
ミー
!
・
亦21
!
で
あ
る
。
す
べ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
を
自
体
存
在
と
し
て
、
逆
に
意
識
を
も
主
観
の
相
に
於
い
て
固
執
す
る
こ
と
は
根 
本
的
な
顚
倒
で
あ
る
。
随
っ
て
意
識
を
意
識
と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
顚
倒
を
顚
倒
と
し
て
、
あ
る
も
の
の
あ
る
が
ま 
ま
が
開
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
意
識
を
意
識
と
し
て
自
覚
す
る
意
識
は
唯
識
智
で
あ
る
。
そ
の
智
と
し
て
の
意
識
に
し
て
始
め
て
存
在
そ 
の
も
の
が
存
在
そ
の
も
の
の
如
く
、
存
在
そ
の
も
の
を
開
示
す
る
場
と
な
る
の
で
あ
る
。
存
在
に
か
え
っ
た
意
識
、
存
在
に
め
ざ
め
た
意 
識
に
於
い
て
、
存
在
は
自
己
の
あ
り
の
ま
ま
を
語
る
の
で
あ
る
。
何
か
と
し
て
存
在
す
る
存
在
者
で
は
な
く
し
て
、
存
在
で
あ
る
限
り
の 
存
在
、
即
ち
法
性
は
、
何
か
と
し
て
対
象
的
に
と
ら
え
る
こ
と
を
許
き
ぬ
も
の
で
あ
る
、
空
性
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
い
か 
に
し
て
も
知
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
、
空
性
と
い
う
言
表
も
成
り
立
た
な
い
筈
で
あ
る
。
随
っ
て
存
在
は
存
在
に
か
え
り
、
存
在
に 
な
っ
た
意
識
に
於
い
て
う
な
ず
か
れ
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
智
の
概
念
は
も
と
も
と
執
の
概
念
に
相
対
し
て
自
ち
を
区
別
す
る
概
念
で
あ
る
。
絶
対
に
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
智
慧
が
現
象
す 
る
時
は
固
執
は
無
で
あ
り
、
固
執
の
現
象
し
て
い
る
時
は
智
慧
は
無
で
あ
る
が
如
舍
矛
盾
相
対
の
概
念
で
あ
る
。
然
し
両
者
は
と
も
に
意 
識
を
前
提
と
し
、
意
識
に
於
い
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
転
識
得
智
と
い
っ
て
も
、
識
を
離
れ
て
別
に
智
を
得
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
で
は 
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
転
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
転
識
得
智
は
全
く
意
識
の
廻
転
で
あ
る
。
固
執
を
捨
て
る
と
い
っ
て 
も
転
捨
す
る
の
で
あ
り
、
智
慧
を
得
る
と
い
っ
て
も
転
得
す
る
の
で
あ
る
。
廻
転
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
始
め
て
自
覚
と
い
う
こ
と
が 
出
来
る
の
で
あ
る
。
転
識
得
智
は
意
識
の
自
覚
で
あ
る
。
意
識
の
め
ざ
め
で
あ
る
。
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
は
夢
か
ら
と
い
う
こ
と
に
よ 
っ
て
成
立
つ
の
で
あ
る
。3
ミ2!
ぎ
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き
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の
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・
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ユ
ミ
育
床!
!
で
あ
る
。
夢
の
意
識
に
於
い
て
夢
み
ら
れ
た
も
の
は
、
主 
観
的
存
在
性
と
し
て
無
で
あ
る
が
、
夢
み
る
意
識
が
無
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
固
執
さ
れ
た
も
の
の
無
は
固
執
す
る
意
識
の
め
ざ
め
で
あ
46
る
。
固
執
の
内
容
も
意
識
に
於
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、固
執
の
無
に
よ
っ
て
顕
わ
と
な
る
真
理
も
、夢
よ
り
め
ざ
め
た
智
慧
の 
意
識
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
め
ざ
め
る
意
識
に
与
え
ら
れ
る
真
理
或
い
は
意
味
は
、
然
し
、
め
ざ
め
る
に
先
立
っ
て
あ 
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
固
執
さ
れ
た
も
の
は
も
と
よ
り
無
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
智
に
よ
っ
て
知 
ら
れ
る
も
の
は
絶
対
的
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
「
あ
っ
た
」
を
超
え
て
「
あ
る
」
の
で
あ
る
。
「
あ
っ
た
」
と
し
て
あ
り
、
「
あ 
る
」
と
し
て
「
あ
り
」
、
「
あ
る
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
「
あ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
真
理
或
い
は
意
味
の
本
有
性
で
あ
る
。
執
と
智
と
は 
相
対
に
よ
っ
て
絶
対
を
顕
わ
す
道
で
あ
る
。
相
対
に
よ
っ
て
絶
対
的
な
る
も
の
を
自
覚
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
 
存
在
そ
の
も
の
は
自
覚
を
超
え
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
無
と
否
定
し
有
と
肯
定
す
る
意
識
を
超
え
て
い
る
と
も
い
え
る
で
あ 
ろ
う
。
肯
定
否
定
は
意
識
の
自
覚
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
否
定
さ
れ
る
の
は
存
在
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
存
在
の
固
執
に
他
な
ら
ぬ
。
 
固
執
の
否
定
に
よ
っ
て
顕
わ
と
な
る
存
在
の
真
理
は
、
存
在
を
肯
定
す
る
意
識
の
う
ち
に 
顕
わ
と
な
る
の
で
あ
る
。
空
性
と
い
う
こ
と 
も
、
意
識
の
立
場
に
立
っ
て
い
え
ば
、
空
に
よ
っ
て
顕
わ
さ
れ
る
性
で
あ
っ
て
、
空
が
性
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
不
空
な
る
存
在
の
真
理 
は
や
は
り
固
執
の
空
た
る
こ
と
に
め
ざ
め
た
意
識
に
於
い
て
始
め
て
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
意
識
の
廻
転
を
通
し
て
、
意 
識
の
自
覚
を
俟
っ
て
然
か
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
五
か
よ
う
な
わ
け
で
、自
覚
す
る
と
か
自
覚
し
な
い
と
か
を
超
え
て
あ
る
存
在
も
、自
覚
を
俟
っ
て
始
め
て
自
己
を
自
覚
的
に
成
就
す
る
こ 
と
を
う
る
。
そ
こ
に
存
在
の
満
足
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
不
完
全
な
る
存
在
が
完
全
と
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
本
よ
り
完
全
な
る
も 
の
が
完
全
で
あ
る
こ
と
を
顕
わ
に
す
る
の
で
あ
る
。
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
存
在
の
自
覚
に
於
い
て
存
在
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
自
己 
表
現
が
自
己
成
就
で
あ
る
。自
己
成
就
は
不
完
全
な
る
も
の
が
完
全
と
な
る
こ
と
で
は
な
い
が
、然
し
完
全
な
る
も
の
が
完
全
で
あ
る
こ
と 
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
単
な
る
同
語
反
復
で
あ
る
。
永
遠
に4
亦̂4
で
あ
る
。4
 
一
件4
が
単
な
る
同
語
反
復
で
な
い
こ
と
を
求
め
る
な
47
ら
ば
、
そ
れ
が
表
現
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
そ
の
も
の
、
何
か
と
し
て
の
存
在
で
は
な
く
し
て
、
存
在
そ
の
も
の
を
存
在
そ
の
も
の 
と
表
わ
せ
ば
、
実
に4
方!:4
と
い
う
以
外
に
そ
の
道
は
な
い
と
も
い
い
得
る
。
『
浄
土
論
』
に
一
法
句
と
い
う
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
 
一
法
句
と
は
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
法
性
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
然
し
句
が
法
性
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
句
と
い
う
限
り
ど
こ
ま
で 
も
言
葉
で
あ
る
。
法
性
は
何
か
と
し
て
対
象
的
把
握
の
内
容
と
な
る
も
の
で
は
な
い
、
対
象
的
に
意
識
さ
れ
た
も
の
は
法
性
そ
の
も
の
で 
は
な
く
し
て
、
法
性
の
表
象
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
存
在
の
存
在
性
は
離
言
の
法
性
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
対
象
的
に
知
ら
れ 
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
が
、
然
し
ま
た
全
く
知
ら
れ
得
な
い
も
の
で
は
な
い
。
い
か
に
し
て
も
知
ら
れ
ざ
る
も
の
は
単
な
る
無
で
あ
る 
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
存
在
は
存
在
自
身
と
し
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
こ
と
は
、
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
存
在
を
知
る
こ
と
と
は
存
在
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
対
象
的
把
握
の
放
棄
に
於
い
て
存
在
が
自
ら
を
顕
わ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
存 
在
と
な
る
こ
と
が
、
存
在
を
知
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
直
接
的
経
験
が
、
自
証
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
覚
と
い
う
こ
と
は
自
証
的
認 
識
で
あ
る
。
存
在
が
存
在
と
し
て
う
な
ず
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
存
在
を
知
る
こ
と
は
存
在
が
自
ら
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
で
あ
る
点 
に
於
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
存
在
を
見
る
こ
と
は
存
在
が
わ
れ
わ
れ
に
現
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
成
立
つ
の
で
あ
る
。
 
離
言
の
法
性
も
や
は
り
見
ら
れ
、
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
離
言
が
離
言
で
あ
る
こ
と
を
や
め
ず 
し
て
言
と
な
る
と
こ
ろ
に
表
現
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
離
言
も
離
言
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
無
内
容
な
る
同
語
反
復
に
過
ぎ
な 
い
。
こ
こ
に
言
は
、
離
言
の
代
用
と
し
て
の
記
号
で
あ
る
以
上
の
意
味
を
有
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
は
離
言
の
成
就
と
い
う
意
味
を
有
た 
ね
ば
な
ら
な
い
。
満
足
と
い
う
意
味
を
有
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
離
言
が
離
言
で
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
言
こ
そ
離
言
そ
の
も
の
で
あ
る 
と
い
う
と
こ
ろ
に
表
現
と
し
て
の
言
が
あ
る
の
で
あ
る
。
表
現
さ
れ
た
も
の
こ
そ
表
現
す
る
も
の
自
身
で
あ
る
、
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ 
っ
て
表
現
す
る
も
の
が
成
就
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
言
葉
は
仮
立
で
あ
り
ま
た
方
便
で
あ
る
と
い
う
、
そ
こ
に
は
於
い
て
あ
る
も
の
を
自 
体
存
在
と
す
る
固
執
を
破
る
と
い
う
意
義
が
確
か
に
あ
る
。
し
か
し
破
る
と
い
う
消
極
的
意
義
の
ほ
か
に
、
転
ず
る
と
い
う
積
極
的
意
義 
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
立
方
便
の
積
極
的
意
義
を
み
る
の
が
表
現
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
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表
現
と
は
意
味5 5'
I一
の
世
界
で
あ
る
。
存
在
の
意
味
の
世
界
で
あ
る
。
離
言
の
存
在
が
離
言
で
あ
る
ま
ま
に
そ
の
意
味
を
表
現
す
る 
の
で
あ
る
。
意
味
は
ど
こ
ま
で
も
存
在
の
意
味
で
あ
る
が
、
然
し
存
在
が
存
在
の
ま
ま
で
は
表
現
し
な
い
存
在
を
そ
の
意
味
が
表
現
す
る 
の
で
あ
る
。
対
象
的
に
知
る
こ
と
の
出
来
な
い
存
在
が
、
存
在
と
し
て
知
ら
れ
得
る
か
た
ち
と
な
る
の
が
意
味
表
現
で
あ
る
。
知
ら
れ
る 
と
い
う
だ
け
で
満
足
で
き
る
よ
う
な
意
味
が
、
存
在
の
意
味
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
静
か
な
る
世
界
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う 
の
で
あ
る
。
離
言
の
存
在
は
、
固
執
の
雑
音
の
絶
し
た
世
界
で
あ
る
。
静
か
な
る
世
界
と
は
存
在
が
存
在
と
し
て
満
足
し
得
る
か
ら
で
あ 
る
。
自
ら
が
自
ら
を
受
用
し
て
満
ち
足
る
、
自
受
用
法
楽
の
世
界
が
一
法
句
で
あ
る
。
六
一
法
の
表
現
す
る
も
の
は
存
在
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
の
自
証
的
自
覚
の
意
識
に
現
わ
れ
る
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
こ
ま 
で
も
存
在
の
意
味
で
あ
る
が
故
に
、
存
在
と
な
っ
た
意
識
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
、
ま
た
、
存
在
の
意
味
が
意
味
と
し
て
知 
ら
れ
る
の
は
意
識
で
あ
る
。
存
在
が
意
味
と
し
て
作
用
す
る
場
所
は
存
在
を
み
た
意
識
の
他
に
あ
り
得
な
い
。
存
在
は
、
存
在
を
見
た
意 
識
の
み
に
意
味
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
意
味5
3-11
と
は
意
義̂
2
?
〇
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
然
し
味
わ
う
こ
と
の
出
来
る
限
り
の
意
義
で
あ
る
。
対
象
的
に
把 
握
さ
れ
る
概
念
的
意
義
で
は
な
い
。
味
わ
わ
れ
る
と
い
う№
3-
已
〇-ー
ー
な
性
格
を
有
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
浄
土
論
』
と
い
う
荘
厳
功
徳
の 
一
っ
と
し
て
触
功
徳
と
い
う
の
が
正
し
く 5
5-111
0-1115:
2.1
：
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
思
う
。
『
摂
大
乗
論
』
に
法
身
は
触
さ
れ
る 
も
の
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
法
身
は
、
法
性
を
以
て
自
身
と
す
る
、
法
性
法
身
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
性
の
自
証
が
法
身
で
あ
る
と
の 
意
義
で
あ
ろ
う
。
自
証
の
智
の
直
接
性
、
「
成
る
」
こ
と
が
「
知
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
直
覚
的
認
識
、
こ
れ
を
表
現
す
る
の
が
触
で
あ 
る
。
う
な
ず
か
れ
る
と
い
う
が
如
キ
直
観
の
表
現
で
あ
る
。
味
わ
う
と
い
う
仕
方
に
於
い
て
知
ら
れ
る
の
が
存
在
の
意
味
で
あ
る
。
意
味 
さ
れ
る
意
義
と
は
、
う
な
ず
か
れ
る
と
い
う
仕
方
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
意
義
で
あ
る
。
随
っ
て
、
存
在
の
意
味
の
表
現
と
な
る
も
の
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は
象
徴5
〇,
つ
圧
云 
で
あ
る
。
象
徴
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
言
語
表
現
が
句
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
浄
土
論
』
に
は
右
の
よ
う
に
一
法
句
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
瑜
伽
教
学
に
於
い
て
重
要
な
る
地
位
を
有
つ
『
解
深
密
経
』
に
は
、
法 
性
の
相
を
一
味
と
説
か
れ
て
い
る
。
一
法
句
は
、
ま
さ
に
一
味
相
を
表
現
す
る
言
葉
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
存
在
の
意
味
は
、
う
な
ず
か
れ 
る
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
を
対
象
的
意
義
と
み
れ
ば
、
最
も
抽
象
的
な
る
抽
象
概
念
と
い
う
よ
り
他
な
い
が
、
う
な
ず
か
れ
る
意
味
で
あ
る 
と
こ
ろ
に
、
無
尽
な
る
意
味
が
表
現
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
あ
る
こ
と
の
あ
る
が
ま
ま
は
無
尽
な
る
意
味
を
蔵
し
て
い
る
。
そ
れ
が
あ 
る
が
ま
ま
に
満
足
せ
し
め
る
意
味
で
あ
る
。
味
わ
う
と
い
う
こ
と
が
更
に
深
い
味
を
見
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
味
わ
え
ば
味
わ
う
ほ
ど 
層
一
層
深
い
味
を
展
開
し
て
そ
の
尽
く
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
と
い
う
よ
う
な
意
義
を
も
つ
。
そ
れ
が
浄
土
止
観
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
一
法
句
と
い
う
直
観
の
反
省
で
あ
る
。
一
法
句
を
二
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
と
し
て
展
開
す
る
の
は
、
か
か
る
意
義
を
表
現
す
る
も
の
か
と 
思
う
。
展
開
と
は
層
一
層
内
観
の
深
め
ら
れ
る
反
省
の
行
で
あ
る
。
世
親
は
二
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
の
配
列
に
就
い
て
、
次
第
の
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
い
る
。
次
第
と
は
横
に
列
挙
す
る
の
で
は
な
く
し 
て
内
に
展
開
す
る
止
観
の
次
第
で
あ
る
と
の
注
意
か
と
思
う
。
次
第
は
内
に
向
っ
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
次
第
は
横
に
並
列
す
る
の
で 
は
な
く
し
て
竪
に
連
続
す
る
の
で
あ
る
。
一
を
く
ぐ
っ
て
次
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
一
つ
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
、
見
出
さ
れ
た
意 
味
が
見
出
し
た
意
識
に
は
た
ら
き
、
そ
の
意
識
を
満
た
す
の
で
あ
る
が
、
満
た
さ
れ
た
意
識
は
そ
の
力
に
よ
っ
て
更
に
自
ら
深
め
る
こ
と 
に
よ
っ
て
一
層
深
い
意
味
を
見
出
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
一
生
受
用
不
尽
底
と
い
う
よ
う
な
意
義
が
次
第
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う 
意
義
を
有
つ
の
が
精
神
生
活
の
本
質
で
あ
る
。
七
功
徳
と
い
え
ば
意
味
と
い
う
よ
り
も
価
値
と
い
う
に
近
い
と
も
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
勿
論
、
清
浄
功
徳
と
い 
う
の
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
世
間
的
意
義
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
然
し
や
は
り
清
浄
世
間
と
い
う
が
如
く
世
間
と
い
う
50
意
義
を
失
う
の
で
は
な
い
。
功
徳
成
就
の
世
界
は
超
世
間
的
世
間
で
あ
っ
て
無
世
間
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
に
答
え
る 
と
い
う
意
義
が
あ
る
。
三
種
荘
厳
功
徳
の
う
ち
国
土
荘
厳
に
就
い
て
衆
生
所
願
楽
一
切
能
満
足
と
い
う
。
世
親
は
自
ら
こ
れ
を
解
釈
し
て
如
来
の
利
他
の
功
徳 
を
表
現
す
る
も
の
と
い
う
て
い
る
。
随
っ
て
国
土
と
い
う
意
味
が
既
に
衆
生
の
願
に
答
え
る
と
い
う
意
味
を
有
つ
の
で
あ
る
。
国
土
は
も 
と
も
と
人
間
の
願
を
表
現
す
る
も
の
で4
る
。
功
徳
利
益
は
功
利
的
な
意
義
よ
り
も
、
如
来
が
人
間
に
答
え
る
悲
の
意
味
を
表
現
す
る
も 
の
で
あ
る
。
人
間
の
願
に
無
関
係
に
宗
教
心
の
願
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
功
徳
は
一
面
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
意
味
に
答 
え
る
と
い
う
意
義
を
有
っ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
人
間
に
答
え
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
に
人
間
的
に
、
或
い
は
凡
夫
的
に 
答
え
る
と
い
う
の
で
な
か
ろ
う
。
い
わ
ば
人
間
に
本
来
的
に
答
え
る
の
で
あ
る
。
価
値
は
哲
学
概
念
と
し
て
も
、
も
と
も
と
存
在
に
対
し 
て
優
位
を
も
つ
観
念
論
的
立
場
に
於
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
存
在
の
意
味
は
人
間
に
た
ま
わ
る
絶
対
価
値
で
あ
る
。
い
か
な
る
価
値
を
以 
て
も
増
す
こ
と
の
出
来
な
い
意
義
を
有
ち
、
い
か
な
る
反
価
値
に
あ
っ
て
も
減
ず
る
を
得
な
い
意
義
を
与
え
る
も
の
が
存
在
の
意
味
で
あ 
る
。
善
も
要
に
あ
ら
ず
悪
を
も
お
そ
れ
ざ
る
意
義
の
も
の
が
存
在
の
意
味
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
一
味
相
に
就
い
て
経
典
は
、
師
あ
る
も
そ
れ
に
よ
っ
て
増
さ
ず
、師
無
生
も
そ
れ
に
よ
っ
て
減
ぜ
ざ
る
、常
住
不
変
な
る
真 
如
の
相
が
一
味
で
あ
る
と
い
う
。
人
間
が
そ
れ
を
自
覚
す
る
と
せ
ざ
る
と
を
超
え
て
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
を
保
持
す
る
の
が
存 
在
の
真
理
で
あ
る
。
真
理
は
そ
れ
を
知
る
作
用
に
よ
っ
て
真
理
と
な
る
の
で
は
な
い
。
作
用
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
ミ̂
1
1
1 ±
2.1
： 3
05
0-11 
と
い
わ
れ
る
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
超
作
用
的
と
い
う
こ
と
は
無
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。€
・
吕
き
が
も
！
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に
な
る
場 
所
は
人
間
の
意
識
で
あ
る
。
存
在
の
意
味
も
意
味
に
め
ざ
め
る
意
識
に
よ
っ
て
充
足
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
存
存
は
自
覚
的
存
在
者
な
る
人 
間
の
自
覚
を
俟
っ
て
存
在
自
身
を
現
実
的
に
成
就
す
る
と
と
も
に
、
人
間
は
人
間
た
る
こ
と
を
満
足
す
る
意
味
を
存
在
に
た
盛
わ
る
の
で 
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
初
め
に
宗
教
心
と
い
う
も
の
が
、
人
間
を
し
て
人
間
た
ら
し
め
る
と
い
う
意
義
の
も
の
と
し
て
考
え
て
来
た
の
で
あ
る
。
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人
間
を
自
覚
的
実
存
と
し
て
成
就
す
る
の
が
宗
教
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
宗
教
心
が
人
間
を
し
て
存
在
に
か
え
ら
し
め
、
そ
の
意
味
を
人
間 
に
開
く
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
の
意
味
の
開
示
と
い
う
こ
と
が
人
間
を
超
越
的
に
答
え
る
と
い
う
意
義
を
有
つ
の 
で
あ
る
。
人
間
は
種
〈
な
る
意
義
で
の
価
値
喪
失
に
於
い
て
も
、
な
わ
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
存
在
す
る
と
い
う 
意
味
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
存
在
者
が
存
在
の
意
味
を
喪
失
す
る
と
い
う
こ
と
は
価
値
喪
失
以
上
で
あ
る
。
不
幸
以
上
の
悲
惨
で
あ
る
。
そ 
れ
は
人
間
の
人
間
的
な
い
た
み
を
超
え
て
存
在
の
い
た
み
で
あ
る
。
宗
教
心
の
い
た
み
で
あ
る
。
随
っ
て
人
間
が
そ
の
根
底
に
宗
教
心
を 
有
っ
と
い
う
こ
と
は
、
幸
福
以
上
の
意
義
を
有
っ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
存
在
の
意
味
志
向
の
意
識
は
価
値
の
実
現
に
よ
っ
て
も 
満
た
さ
れ
ず
、
価
値
の
喪
失
に
よ
っ
て
も
あ
去
ら
め
得
ざ
る
宗
教
心
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
の
宗
教
心
は
人
間
に
と
っ
て
意
味
志
向
の
本 
能
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
価
値
意
識
は
却
っ
て
人
間
を
人
間
的
に
眩
惑
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
の
意
味
を
忘
却
せ
し
め
て
い
る 
の
で
あ
る
。
し
か
し
忘
却
す
る
こ
と
は
無
い
こ
と
で
は
な
い
。
夢
を
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
死
ん
で
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
夢
み
て 
い
る
人
間
を
も
な
お
生
か
し
て
い
る
も
の
は
本
能
で
あ
る
。
人
間
は
宗
教
心
を
本
能
と
し
て
有
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
人
間
の
存
在
の
根
底
に
は
め
ざ
め
を
求
め
る
宗
教
的
本
能
の
静
か
な
る
叫
び
が
貫
い
て
い
る
。
欲
生
我
国
と
は
宗
教
本
能
の
叫
び
で
あ 
る
。
荘
厳
功
徳
成
就
の
世
界
と
い
う
こ
と
の
意
義
も
、
人
間
の
根
底
に
埋
没
し
て
い
る
も
の
、
超
越
的
意
味
を
表
現
す
る
も
の
、
と
い
う 
こ
と
が
出
来
る
。
超
越
的
な
る
も
の
が
、
却
っ
て
人
間
存
在
の
根
底
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
宗
教
的
本
能
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ 
る
。
そ
れ
が
い
か
に
悲
惨
な
る
状
況
に
お
か
れ
た
人
間
に
も
、
な
お
絶
望
せ
し
め
ざ
る
法
蔵
と
い
う
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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